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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE A DJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
Date 
............... .. .. .. , Maine 
Name ......... ~ ... ~ .... ..... 
....  a~---~ 
~ -,-~. £-Z./9"-_//) (_, - .. ·· ···· ' •. .,< •..•. .. . .. •. ?<c:' .... 
. ..... .. 
Stteet Addms ... /4if .. ~ ... ~ . ...... .. ···· ·············· ·· ··············· 
LL2? ,,_ ················· C ity or Town ....... ~.. ... . -... ~ ........... ...... ... . ... .. ...... .................... .... ..... ................. .. . ... ;? . . ... .. . 
How l . / ············ · ........ .... ······························· ·· ···· ··· · . 
ong m United States .......... :?/ /, ···································· .... ············ 
Bomin ...... ~~ : .............. ........... .. H owlonginM, ine .... ~~ 
If married I ~ .. .. ..... .. ...... .................. .Date of Birth/_;y;T· ..4 / t:7z7'2" 
, ,ow m any ch 'Id ... ..... I,//.. d. .. ./.. . .,' ' ten / ······· 
Name of em I ~··>;;······················· ...... ..................... Occupation~ ,.,,.~-· 
(p 
P oyec Y ······ ... FF -
'" ..... .. .. ................ :.. ............... ... ............. ·········· ···· 
"~"' °' I ) ............ . .................. . 
oyec ............. :::::........ ············ .. .. ... .. . ............... . Address of empl ---- ................. ..... .. . ... .. .. ........ .. . 
.. .. .... 
English . .... ... ... ............. ... .......... . Speak. .. ... .. ~ ......... · .. ... .. .. .... .. . Read ...... c?/.!'. ~ 
0th ·············· . 
ec 1,n,u,ges... . /' .... ... ... Wnte .. "cJ . 
..... ....... ~~~ ··············· 
Have you m d a e application f .. or citizenship? .. .. ....... ...... . ~ ,. 
Have you evec had n T ······ ···· ············ ···· ········· 
11 itary service? .... .... ................ .. .. ~~ .. : .......... .. ... .. ........ ........... .... . 
If so, wher ? e ... ..... .... . ~ -......... ...... . ........ . .... .. ... ..... ....... When?...~ . .. .. .. ... .... ........ ......... .. .. ..... ... . 
········ 
' Signatute .... &J: ~ 7"- .. _ .................. .. 
Wimess /7~ .. ..... 4.. r~ 
